










Penelitian kali ini bertujuan untuk mengevaluasi pengolahan keripik nangka 
di IKM Putri Minang Buah dengan menggunakan standar CPPB-IRT tahun 2012. 
Evaluasi yang dilakukan memperoleh hasil berupa ditemukannya penyimpangan 
CPPB-IRT sebanyak 17 buah dengan total penyimpangan serius dan kritis sebanyak 
15 buah. Penyimpangan yang ditemukan diberikan usulan perbaikan antara lain: 
perbaikan lantai, perbaikan langit-langit, perbaikan pintu, perbaikan jendela dan 
ventilasi,  menyediakan tempat sampah yang tertutup, menyediakan pakaian kerja, 
mengganti tempat pisau, rancangan SOP kebersihan area produksi, rancangan SOP 
kebersihan peralatan produksi, instruksi kerja kerbersihan karyawan, dan usulan 
tata letak. Hal ini bertujuan agar IKM putri Minang Buah sesuai dengan standar 






Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat 
digunakan untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan standar untuk 
mendapatkan izin edar yang lain seperti izin edar Makanan Dalam (MD) yang 
dikeluarkan oleh BPOM. 
 
 
